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La reconnaissance au travail
Journée d’étude
Vendredi 24 octobre 2008 de 10h à 17h
A l’Enssib, Villeurbanne
12h30-14h : Pause repas (buffet à l’Enssib)
14h-17h : Table-ronde animée par Martine Vila-Raimondi et débats autour de trois interventions
Les dispositifs et les modalités  organisationnelles de la reconnaissance : quel est le rôle
des processus d’évaluation ?
14h : Introduction de l’après-midi par Valérie Lépine  (responsable de l’axe 4 « Communication &
organisations »)
1- Georges TREPO,  Professeur en management et ressources humaines dans le Groupe
HEC, ancien responsable du développement des ressources humaines à France Télécom
2- Marilise MARCANTONIO, Responsable communication externe, Blédina Groupe Danone
3- Jean-Claude CASALEGNO,Professeur de management et développement des
ressources humaines, ESC Clermont-Ferrand
17h : Clôture de la journée d’étude & synthèse par Olivier DUPONT
Inscription gratuite par messagerie : elico4@enssib.fr
Lieu : Ecole nationale des sciences de l’information et des bibliothèques (Enssib)
17-21, boulevard du 11 novembre  69100 Villeurbanne   Tel 04 72 44 43 43
Accès : Tram T1, direction IUT Feyssine, arrêt Université Lyon 1
Par la rocade Est, sortie 18, puis Croix Luizet et campus de la Doua
Par le périphérique Nord, sortie 6, Porte de la Doua
Plan d’accès  : www.enssib.fr > informations pratiques
axe 4 : Communication & organisations
La « reconnaissance » est devenue un nouvel enjeu de société. Le désir d’être reconnu  envahit le
monde du travail et imprègne les relations et les discours des individus. Reconnaissance de
compétences, reconnaissance de la personne à travers son positionnement dans l’organisation,
reconnaissance vis à vis de la hiérarchie et du groupe. Que revendique-t-on dans le monde du
travail, quand on demande « une plus grande reconnaissance »  ? quelles formes celle-ci peut-elle
prendre, en particulier dans les démarches d’évaluation ou de validation de l’expérience ? Comment
les entreprises abordent-elles ces attentes collectives et individuelles de reconnaissance ?
Programme
9h45-10h15 : Accueil des participants (café et croissants)
10h15 : Introduction  de la journée par Anne Marie BERTRAND, directrice de l’Enssib et
Dominique VARRY, responsable de la Recherche
10h30-12h30 : Table-ronde animée par Valérie Larroche et débats autour de trois interventions
La reconnaissance au travail : quelles perspectives théoriques et quelles approches
spécifiques ?
1- Renaud MULLER, Maître de conférences Université Blaise Pascal, Laboratoire de recherche CRCGM
2- Florence OSTY, Sociologue, Co-directrice de l´Executive Master de Sciences Po Formation,
Sociologie de l´entreprise et Stratégie de changement, LISE
3- Georges GIRAUDET, Responsable communication externe, ADECCO Groupe France
(ELICO -EA 4147)
